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Próximas actividades
Curso de Posgrado "Metodología de la Investigación 
sobre Problemas Ambientales"
Organiza: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Católica de Córdoba
Fecha: martes 05/05, 12/05, 19/05 y 26/05
Modalidad: No presencial, a través de plataforma virtual
Informes e inscripciones: Clic A quí
Curso de Posgrado sobre "Derecho Am biental y 
Acceso a la Justicia"
Organiza: Facultad de Ciencias Económicas, Juríd icas y Sociales de la 
Unviersidad Nacional de San Luis 
Fecha: viernes 17/04, 24/04 y 08/05
Modalidad: No presencial, a través de plataforma virtual 
Informes e inscripciones: rominamuzevich@ gmail.com
Agenda ambiental
Abril -----------
17 Día Mundial de la Lucha Campesina 
22 Día Mundial de la Madre Tierra 
25 Día de la Concientización sobre el 
problema del Ruido 
29 Día del Animal
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